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B ENSI I NIAS E M ISTA
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B ENSI N STATION E R
Helsinki 1934 Helsingfors
A. B. NORDBLAD & PETTERSSON O. Y.
LUETTELO
Suomen Mineraaliöljy 0/Y:n
Bensiiniasemista.
FORTECKNING
över
Finska Mineralolje A/B:s
Bensinstationer.
( ) Asema omaa tarvetta varten. — Station för eget behov.
J ) Ilmapumppu. — Luftpump.
I luokan huoltoasema. — Service station I klass.
II luokan huoltoasema. — Service station II klass.
Paikka — Ort
A
Ahtiala
Alajärvi
Alastaro
Alaveteli
Myyjä — Försäljare
Lahti
Möksy
Vahvala
Osoite — Adress
»
Alavieska
Alavus
Kalle Kokkola
V. H. Saukko
»
Alberga
Asema
K.k.
H. Hemminki
M. Ketola
Alastaron Talouskauppa
Arne Wiklund
Pukkila
Andersböle
Antrea
T:mi S. M. Heimgård
A. G. Naatus
Hagalund, Björnvik
Station
Anttila
Askola
B
Bennäs
Bjärnå
V. Pukkilan Ajokaluliike
Hagalund Gård
(Björneborg
Juornaankylä
K.k.
Ingrid Bärlund
Martti Jantunen
Ingrid Bärlund
O. Laurinmäki
Asema
J. A. Anderssen
»
Station
(Blekholmen
Bomarsund
» x )
Firma A. &. O. Lehtonen
Porin Oluttehdas 0.V.)
Satakunnan Auto O.Y.
O.Y. D. V. Vidbom A.B.
Annankatu 4
Mikonkatu 7
Valtakatu 10
N. J. K.)Helsingfors
Sund Felix Karlsson
4Borgå !)
»
»
Järnvägsstation
Salutorget
Hanna Nyström
Otto Ström
Harald Fredriksson
» sock.
» »
Lennart Blomberg
Verner Rosenström
Avg österman
Ågatan
Girsnäs
Illby
» » Pörtö
H. ReijonenBoxbacka (petro*
leum)
»
Härkätori Raahen Rautakauppa O.VBrahestad
Bromarf
Brändö, H:fors
D
Dalsbruk
K.k. - K:by
Degerö, H:fors
» Helsinki
(Dickursby
Drumsö, H:fors
Brändövägen 4
»
A. Jakobsson
Akseli Mustonen
P. Helenius
Hästnässund
Hevossalmi
Martta Makkonen
E
»
»
l )
»
Ekenäs
Större "Byxknappen
» »
O.Y. Schildt a Hallberg A.8.)
E. &. E. Degerman
Zaida HolmbergFiskartorget
Vid bron
Knipan
Pojoviks Klädesfabriks A.B
E. L. Ekman
E. L. Ekman
»
»
Enontekiö
Esbo
Stallörsvägen
Vid Resstaurant
Station
Dalkarö
Skåldö
Heta
»
»
»
Joel Sjölund
Oscar Carlsson
Fr. Vuontisjärvi
Gustaf Sjöberg
F. O. Juslin
Arthur Helin
G. I. Sneitzit
Bemböle
Frisans
Gröndal
Mattby
i>
A.B. Lindholms Såg
Bernhard Juslin
Espoo Asema
Stora Lovö
Sökö» Valter Vinqvist
Bemböle
A.B. Lindholms Såg
Bernhard Juslin
5Espoo
»
»
»
Mattby
Stora Lovö
Sökö
Vapaaniemi
Viherlaakso
Kållby
»
Valter Vinqvist
Gustaf Sjöberg
F. O. Juslin
Esse
Arthur Helin
G. I. Sneitz
A.B. Kjellmann S. Co.
T:mi Veljet EurenK.k. - K:byEurajoki
Evijärvi » » E. Pellinen
F
Flisholmen
Forsby
Forssa
Fredriksberg
Helsingfors
Pernå
Suomen Maanviljelijäin
Kauppa O.Y.
Träskgatan 4
Fredrikshamn *)
»
O.Y. Åres A.B.
Firma Joh. Askolin
Fredriksbergs Snickeri &. Trä
varvaffär
Pieni Ympyräkatu
Rantapuistikko 10
G
Haminan Rauta
Gamlakarleby
Haminan Autokoulu ja sKor
jaamo
Katarinetorget Verner Grahn
Haaga
»
H
Haapavesi
Haga
Haapajärvi 0.1.
Haapamäki
Asematie 40
Huopalahti
K.k. - K:by
F. T. Wickholm
»
Pakkala &. Kumpp.
A. Kauppinen
Asema — Station
K.k. - K:by
Suomen Mineraaliöljy O.Y
O. Salonen
Halsua
Hoplaks Finska Mineralolje A.B.
F. T. Wickholm
»
Pieni Ympyräkatu
Rantapuistikko 10
Stationsvägen 40
Hamina *)
Matti Haapala
Haminan Rauta
jaamo
KorHaminan Autokoulu ja
6Hangö
»
»
Hankasalmi
Hanko
Kapellhamnen
Saluhallen
östra hamnen
Kappelisatama
Kauppahalli
K.k. - K:by
Vehkalahti
»
Agnes Backman
Einar Sjösten
H. P. Blomqvist
Herman Ylönen
Agnes Backman
H. P. Blomqvist
Einar Sjösten
Manne Vesanen
V. Liikanen
Asema — Station
ItäsSatama
»
Hartola
»
Hattula
Hauho
Mierola
Haukivuori
Hautajärvi
Heinola
Eteläinen
Heinävesi
Jyränkö
Fallkulla
Helsinge sock.
J. Hokka
»
Kuolajärvi
Erik Rekolainen
Matti Kohonen
lisakki Uutela
J. H. Pohjankoski
J. KänninenKarvio
» Marudd
Sjöskog
Baggböle Martti Koskela
O.Y. Rudus A.B.
Hugo Gröndahl
Fritiof Eklund
Arvid Åvall
»
»
Helsingfors
( »
» x)
( »
Vanda
Alexis Kivigatan 56
» x )
» Brändö
Aspnäsgatan 6
Berggatan 14
Blekholmen
Boris Josefsson
O.Y. Kone A.8.)
O.Y. Autohalli A.B.
N. J. K.)
Östra Brahegatan
Brändövägen 4
Finska Mineralolje A.B.
Akseli Mustonen
»
E. &. E. Degerman
H. Karstunen
» Toivonen & Tambek (Kolimport)
»
» x)
Busholmen
Drumsö, Större
Byxknappen
Elisabetsg. 14
Elisabetstorget
Bryggan vid Ny*
lands kasärn
Finska Mineralolje A.B.
Fabriksgatan 11—13
(garage) Frans Laine
»
Finlands Motorbåtsklubb)
A.B. Vatten & Värme)Eriksgatan 37
Fabriksgatan 27—29 A.B. Karl Fazer)
7Helsingfors x )
»
»
»
Flemingsgatan 27
Flisholmen
Fredriksberg
O.Y. Suomen Autoteollisuus
O.Y. Åres A.B.
Hagnäskajen
Henriksgat. 28
varuaffar
Finska Mineralolje A.B.
Fredriksbergs Snickeri S. Trä
»
Hästnässund
Jungfrustigen 1
(garage)
»
» x )
Helsingfors Auto Co. A.B.
I. Falin»
>>
» x)
»
Järnvägstorget
Kalle Peltonen
Martta Makkonen
Kalevagatan 38
Kamptorget
» x )
» Skatudden *)
Karlsgatan 7 (ga*
råge)
Finska Mineralolje A.B.
»
»
Kasärngatan 36
Kottby
O.Y. MetrosAuto A.B.
»
x )
Finska Mineralolje A.B.
Avg. Ludw. Hartwall)
Merenkävijät r.y.
Kronbergsgat. 11
Lappviksgatan 9
Långörn
Majstad
»
Helsingfors Telefonförening)
A. Sukki
panimo O.Y.
Mechelingatan 27
(garage)
Asunto O.Y. Mariankatu 18
Hugo Bastmanin Höyry*
Mariegatan 18 (ga»
råge)
»
»
»
Munksnäs
» Skepparegat. 10
Skifferholmen
»)
Viljo Saarinen
Wilh. Böhling
»
Sandvikskajen
Sjötullsgat. 13 Urho E. Jokinen
I. FalinSjötullstorget
Finska Mineralolje A.B.
H. S. K.)>>
Leipomo Primula)
H. S. S.)
»
Stora Bässen
Suomen Voimavaunu O.Y.
I. Falin
Tavastvägen 12
(garage)
» Tölö godsstation
8Helsingfors
»
»
Tölö torg
Vasagatan (Tavastv.
hörn)
Finska Mineralolje A.B.
Vasagatan 21
»
»
» x )
Åbo Kasärn
»
Åbovägen 56
Helsingin pit. *)
» Marjaniemi
» Pakinkylä
Hugo Gröndahl
Alppikylä
»
»
» Vantaa
Seutula Fritiof Eklund
Arvid Åvall
Helsinki
Helsingin Autokorjaamo O.Y.
O.Y. Rudus A.B.
Aleksis Kivenkatu
56 (autohalli)
»
x)
»
x)
Boris Josefsson
I. Brahenkatu
Eerikinkatu 37
»
»
Suomen Mineraaliöljy O.Y.
Vesis ja Lämpö 0.Y.)
Suomen Mineraaliöljy O.YHakaniem.ranta
Heikinkatu 28
Fleminginkatu 27
Haapaniemenk. 6
O.Y. Suomen Autoteollisuus
O.Y. Kone A.8.)
»
»
Hevossalmi
•»
Martta Makkonen
Hietalahd.ranta
»
Suomen Mineraaliöljy O.Y
Iso Pässi
» Jätkäsaari Toivonen &. Tambek (Hiilen*
Hämeentie 12 (auto*
halli)
» x )
» x)
» Kulosaari
♦ x)
»
Suomen Voimavaunu O.Y.
H. S. K.)
tuonti)
Kaarlonk. 7 (auto*
halli) O.Y. MetrosAuto A.B
Kalle Peltonen
Suomen Mineraaliöljy O.Y.
Helsingin Puhelinyhdistys)
Akseli Mustonen
Kalevankatu 38
Kampintori
Kasarminkatu 36
Kulosaarentie 4
Käpylä
nokka *)
» Kataja*
A. Sukki
Kruunuvuorenk. 11
Laivurinkatu 10
Suomen Mineraaliöljy O.Y.
Leipomo Primula)
9(Helsinki
»
Lapinlahdenkatu 9
Lauttasaari, Isompi
Housunnappi
»
Avg. Ludw. Hartwall)
Liisankatu 14(auto*
halli)
i ') Liisantori
E. &. E. Degerman
»
H. Karstunen
Liuskasaari
Mariank. 18 (auto*
halli) Asunto O.Y. Mariankatu 18
»
»
Mechelininkatu 27
(autohalli) Viljo Saarinen
Suomen Mineraaliöljy O.Y.
H. S. S.)
»
Meritullinkatu 13
(autohalli) Urho E. Jokinen
I. FalinMeritullintori
Moottorisilta Uv*
dcnmaan kasar*
min luona
»
» ')
»
Suomen Moottoriveneklubi)
Wilh. Böhling
Helsingin Auto Co. O.Y.
»
*
Munkkiniemi
Neitsytpolku 1
Pasila
»
»
liike
I. FalinRautatientori
Sirpalesaari
Särkkäsari
Pasilan Puuseppä* ja Puutavara
O.Y. Ares A.B.
Merenkävijät r.y
Tehtaankatu 11—13
(autotalli)
O.Y. Karl Fazer)
panimo O.Y.
» x )
»
»
Frans Laine
Tehtaankatu 27-29
Toukola Hugo Bastmanin Höyry*
»
Helsingin Autokorjaamo O.Y.
Suomen Mineraaliöljy O.YTurun Kasarmi
Turuntie 56
»
I. Falin
»
Vaasankatu (Hä-
meentien kulmaus) »
Töölön tavara-
asema
»
Töölön tori Suomen Mineraaliöljy O.Y.
10
Helsinki Vaasank. 21 (auto*
»
talli)
Valkosaari
Herrala
Hietanen
Hiittinen
Vuorikatu 14
Asema — Station
Mikkelin pit. - sock
Högsåra
Suomen Mineraaliöljy O.Y
N. J. K.)
O.Y. Autohalli A.B.
Vihtori Palo
»
»
»
Himanka
Hindhår
Hinthaara
Hirvensalmi
Hitis
K.k.
Rosala
Vänö
A. Kääriäinen
Ernst Julin
Aug. Österberg
E. J. Fagerholm
J. Venberg
K.k. - K:by
Borgå socken
Porvoon pit,
K.k. - K:by
Högsåra
»
»
Ernst Julin
»
Hollola
»>
Himangan Talouskauppa
Hilma Pynnynen
»
Hoplaks
A. Jääskeläinen
Aug. Österberg
E. J. Fagerholm
»
K:by
Rosala
Vänö
Ahtiala
Paimela
Haga
»
Huittinen x )
J. Venberg
Kalle Kokkola
»
F. T. Wickholm
K. Vahala
Stationsvä-gen 40
Lauttakylä
» K. Virtanen
Finska Mineralolje A.B.
Humppila
Huopalahti Asematie 40
Haaga
V Ilomäen Perikunta
F. T. Wickholm
Hyrylä Yrjö Mustonen
»
»
Kosti Sepponen
Tuusulan pit. - sock
K.k. - K:byHyrynsalmi
Hyvinge
Hyvinkää
Suomen Mineraaliöljy O.Y.
Hämeenlinna J )
P. Hirvelä
Emil Jokinen
Poltinaho
Rantatori
» »
Auto- ja Konekorjaamo,
H. B. Luoto
Rauhankatu 10
T:mi H. Albertson
Emil Jahkonen
» »
»
Häntälä Someron pit. - sock
Pyhäjärvi Nyi. 1.Högfors x ) Urho Kivi
Högfors ')
Högsåra
»
Pyhäjärvi Nyi. 1.
Hiittinen
Oskari Tamminen
Ernst Julin
Hitis
I
11
Ihala
» »
Ihantala
Ii
Asema — Station
Viipurin pit. - sock
Hamina
»
lisalmi
Lauri Paavilainen
Veikko Väkkärä
Erkki Anttila
litti
»
Asema — Station
Pohjolankatu/
Augusta Ylitalo
Ikaalinen
Ikalis
Kärkkäinen & Putko-
nen O.Y.
Heikki Mäkinen
Illby
1110
Ilmajoki x )
Ilola
Kauppakatu
Vaaramaan Auto* ja KoneliikeKausala
Lyöttilä
Tyrvään pit. - sock
Palo
Borgå socken
Hilja Niemi
» »
Ingå
»
Imatra l)
Impilahti
Valto Helin
Porvoon pit.
Maanviljelijäin Konepaja O.Y.
Verner Rosenström
»
B. Skutnabb
Hamnholm
Skeppö
Inkoo
Kitelä Mikko Haukka
K.k. - K:by
Hamnholm
Skeppö
Antti Kohonen
Verner Rosenström
Eskil Fr. Boström
Isnäs
Ivalo
»
E. E. Westerberg
Kabböle
J
Suomen Matkailijayhdistys
Eskil Fr. Boström
Knut Fagerström
E. E. Westerberg
Jaakkima Lahdenpohja
»
»
Jakobstad
Jalasjärvi
Pekka Karlsson
Kurenranta
Storgatan
K.k. - K:by
»
Lahdenpohjan Rauta O.Y.
A. Similä
Jokipii
Akseli Antikainen
G. Lindfelt
T. O. Perälä
12
Joensuu Asema — Station
Kauppatori
J. Piiparinen
Johannes
Jokela
»
Vaahtola
Joroinen
Jorfvas
Joutsa
Asema — Station
Häyrilä
Janne Niemeläinen
M. Paavolainen
E. J. Nyberg
Gillobacka
K.k. - K:by
Jämsän pit. - sock
Kauppakatu 8
Opistokatu
Joroisten Kauppayhtiö
Oscar Öflund
Juokslahti
Jyväskylä
»
»
T:mi Mikko Ikonen
Sulo Alanko
Jyväskylän pit.
Jämijärvi
»
Jämsä *)
»
Jämsänkoski
Järvelä
Rautatieasema
Äijälänsalmi
Kinkomaa
Järvenpää x)
Jääski
Vihtori Mattila
Mauri Vuorela
E. Leppä
Peijari
Arvio &. Lindgren O.Y.
Sulo Alanko
Keski*Suomen Parantola
Viljo Ruoko
K.k. - K:by
Juokslahti
Marttila
Tuusulan pit. -sock
Asema — Station
Kaarina
Kaipaa
T:mi E. Nyström
Suojärven pit.-sock
Kauppatorin läh.
Pohjolank.
K. Koskisen Puutavaraliike
Vilho Jokivuori
K
Ylikylä
T:mi Erik Ikonen
Kajaani *)
»
Kaj ana
Tihisenniemi
Pohjolagatan
»
x ) Invid Salutorget
Tihisenniemi
Kangasala
Frans V. Mannelin
Kaipaan Kauppa O.Y.
Kainuun Rauta O.Y.
Kalajoki
Kalvitsa
Kajaanin Rautakauppa O.Y
Kajaanin Puutavara 0.Y.)
Kajaanin Rautakauppa O.Y
Kainuun Rauta O.Y.
Asema — Station
K.k. - K:by
Kajana Wood Ltd)
Yrjö Koivu
Aarne Lipsanen
»>
i
Kangasniemi
T:mi F. O. Wallenius
Leino ja Kumpp. O.Y
Jalmari Meurman
Bertta Sirén
» »
Liuksiala
Vehoniemi
»
Vilho J. Ikonen O.Y.
Kankaanpää
Kannus
Kantala
Karhula
Karis
Aug. Karvinen
Asema — Station Mikko Koski
13
• l )
Karjaa
» ')
Kymi
A. V Savolainen
J. H. Oksanen
Firma Bröder From
Viktor Österlund
T:mi Bröder From
Viktor Österlund
Urho Kivi
Station
Karkkila
)>
Karstula
Asema
Pyhäjärvi, U.l.
Kauhajoki
Kauklahti
Kauliranta
Kausala ')
Kauvatsa
Kemi
»
Kyyjärvi
»
K.k. - K:by
Lapinkylä
Asema — Station
Oskari Tamminen
Alma Poikki
S. E. Antila
Algot Moring
K. J. Säippä
Yttilä
Kemijärvi
( »
Vaaramaan Auto* ja Koneliike
A. E. Karimäki
Kerava x )
Keuruu
Tornion aukio Eino Lääkkö
Kexholm
Kiehimä
Kiikka
Kemijoen Lauttausyhdistys)
Aug. Hult
Kemin Rautakauppa O.Y.
Saima Rankinen
Valtatie 56
K.k. - K:by
Laatokan Rauta O.Y.
Antti Hyttinen
Kirjavala
O. Airaksinen
Kalle Mattila
Maija Jordan
Oscar Öflund
Algot Moring
Kirkkonummi
Kiuruvesi
Kivennapa
Kiviniemi
Klaukkala
Kirvu
Kittilä
»
Saaren pit. - sock.
Gillobacka
Lapinkylä
Kirvun Luonnonparantola O.Y.
Alakylän Osuuskauppa r.l.
Erkki Kärkkäinen
P. Kääpä
Sairalan pit. - sock.
Alakylä
Koijärvi
K.k. - K:by
K.k. - K:by
Kokemäki
Nurmijärven pit. —
Kiviniemen Kauppa O.Y.
socken
Kojo
T. Bergroth
T:mi P. Costianderin seur
T:mi Elsa Sunell
Tulkkila
14
Kokkola
Kolari
Kolho
Katariinantori Verner Grahn
Konnevesi
Koria >)
Ernst Rundgren
Abr. Saarimäki
K. Pirinen
Korpo
Hytölä
Asema
Lohm
Station V. Hannula
»
Korsholm
Korsholma
Kortesjärvi
Koskenkylä
Kotka
Utö
Dragsnäsbäck
Vetokannas
Alfons Sundström
Utö Handel
Haldin &. Sjöholm
»
» » »
Pernaja
Kottby *)
Kouvola
»
Kirkkokatu
j. V. Suomela
Miljoonamöljä
Hovinsaari, Valta*
katu 33
Kuutsalo
Helsingfors
Postitalo
Kauppatori
T:mi Joh. Askolin
O.Y. Kotkan Rauta A.B
Åke Hilvonen
Hj. Stjerna
J. Seppälä
A. Sukki
Kristiinankaupunki
»
J )
Kristinestad x)
x )
Kronoby
Kulennoinen
Raatihuoneenkatu
Rådhusgatan
Väinö Lettula
Axel Nelson
Matts Haglund
Salutorget
överbråtö
» »
Axel Nelson
M. L. Ferm
Kuopio x)
Kulosaarentie 4
Hautajärvi
Kauppatori — Salu
Kulosaari, Helsinki
Kuolajärvi
»
torget
»
»
Puijonkatu 20
Einar Turtiainen
Akseli Mustonen
lisakki Uutela
Ville Kolari
Satama
Kurikka l)
Kuru
J. Kinnunen
Snellmaninkatu 26
Tauno Hukkanen
Kalle Mykkänen
Eino Louvo
Kuusa
Kosken kylä
Olkitaipale
Vähäriuttanen
Laukkavirta
»
Tapani Unkila
J. E. Aho
Vilho Paavola
Aug. Häyrinen
»
Kuusankoski
Kuutsalo
Kymin tehtaat —
Kymmene fabriker
Kylmäkoski
Kymi
Lauri Kolari
J. Seppälä
F. Heikkilä
J. H. Oksanen
Lauri Kolari
Lauri Kolari
Oscar öflund
Algot Moring
Suurkylä
15
Kymin tehtaat
K.k. - K:by
Karhula
Kuusankoski
Kuusankoski
Gillobacka
Lappböle
Kymmene fabriker
Kyrkslätt
»
Kyrö
(Kyröfors
(Kyröskoski
Kyyjärvi
Asema — Station
Hämeenkyrö sock.
Käkisalmi ')
Kälviä
Käpylä
Kökar
Köklaks
Hämeenkyrön pit.
Karstula
Kyrönseudun Talouskauppa O.Y.
Hammaren &. Co. A.8.)
» » »
Alma Poikki
L
K.k. - K:by
Helsinki
Laatokan Rauta O.Y.
S. Ojanperä
A. Sukki
Lahdenpohja
österby
Lappböle
»
Lahdinko
Lahti
Alfred Holmström
Algot Moring
Jaakkima
Vehmaa pit. - sock.
Kauppatori
Moottoriranta
Möysä
»
»
Lahdenpohjan Rauta O.Y.
Pekka Karlsson
Lapinjärvi
Laitila Arvo Kerttula
Einar Lotila
Simo Perttilä
Vald. Lapila
»
K:by
K.k. - K:by
Pukaro
Hj. A. Lahti
Lapinlahti
Lappeenranta ')
E. Toivonen
V. Malin
Lappfjärd
Lappo
Porlammi
Lapinlahden Rauta O.Y.
E. Suni O.Y.
Lappträsk
Snellmaninkatu
»
Lapua
Charles Ulfves
Toivo Laine
Einar Lotila
Simo Perttilä
Toivo Laine
Georg Stenroth
»
Pockar
Porlom
K.k.
Lappvik Tvärminne
16
Laukaa
Lauttakylä *)
x )
Kuusa
Huittinen
Aug. Häyrinen
K. Virtanen
Lauttasaari, Hel*
sinki
V Ilomäen Perikunta»
Lavansaari
Lemland
Leppävaara
Lestijärvi
Lieksa x)
Isompi Housun*
nappi
Pohjakylä
Kuggholm
Hagalund
E. &- E. Degerman
Suomalainen ja Kumpp. O.Y
J. V. Lindqvist
K.k. - K:by
Hagalund Gård
0.. K. Mattila
Lielahti *)
Lieto
Liinahamari
(Liuskasaari
Lohja
Hyvättylä
Petsamo
Helsinki
Loimaa
»
Lieksan Rauta O.Y.
V. Pahlman
Naima Heikkilä
Suomen Matkailijayhdistys
H. S. S.)
Lojo
Laurink./Lin-
naistenk.
Loppi
Loviisa
Hirvikoski
Laurink./Lin-
Aarne Andersson
Osk. Heikkilä
A.B. Ferraria O.Y.
»
Aarne Anderssonnaistenk.
Topeno
» i)
Topenon Sekatavarakauppa,
E. Mikkola
Iso Puutarhak. 6
Itätulli
» x)
Kuningattarenk. 8
Länsitullink. 4
Lovisa x)
Långörn
Länkipohja
Läskelä
»
x)
»
Auto*Motor, H. Mattsson
Oskar Virtanen
Drottninggatan 8
Stora Trädgårdsg. 6
Västra Tullgatan 4
Östra Tullen»
R. Österman
M. Helgas
R. Österman
Auto*Motor, H. Mattsson
M. Flelgas
Helsingfors
Oskar Virtanen
Merenkävijät r.y.
Toivo Vallin
A. Koskinen
M
Maalahti
Maarianhamina J )
Ylimaalahti
Kaivok./Uusik.
»
A. LaxelFin Korjauspaja
17
x )
Malaks
Malm
Malmi
Ålands Automobilägares An*
delslag m.b.t.
Torikatu 2
övermalaks
Verner Söderlund
A. Laxell's Remontverkstad
Helsinge sock.
Helsingin pit.
Anna Laitinen
Mariehamn x)
» »
» i)
Martinkylä
Matku
Brunn sg. /Nygatan
Mellilä
Merikarvia
Messukylä ] )
Torggatan 2
Sipoon pit.
Kojo
Ålands Automobilägares An*
delslag m.b.t.
»
Verner Söderlund
Väinö Less'in Perikunta
T:mi Elsa Sunell
Metsäpirtti (petrooli
S. Leppäaho O.Y.
petroleum)
J. A. Salmi
Michel, St. l )
»
Takahuhti
»
Saaroinen
Kirkkokatu
Suomen Mineraaliöljy O.Y.
Messukylän Auto*Osuuskunta rl.
M. Peltonen
Mikkelin Rautakauppa O.Y.
Toivo J. HonkanenRaatihuoneenk. 23
Savilahdenk./
Mannerhei-
mink. Eero Ruuskanen
Miehikkälä
Mietoinen
Mikkeli
Saivikkala
x)
Abel Kurko
Aleksi Anttila
Savilahdenk./
Mannerhei-
mink.
Kirkkokatu
»
Valaskoski
Mikkelin Rautakauppa O.Y.
Toivo J. HonkanenRaatihuoneenk. 23
Asema — Station
K.k. - K:by
Mommila
Muhos
Multia
Eero Ruuskanen
K. Koskisen Puutavaraliike
Eino Moilanen
Munkkiniemi
Multian Kauppa Ö.Y.
Wilh. BöhlingHelsinki
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Munksnäs
Muonio
Mustio
Helsingfors
Alamuonio
Wilh. Böhling
E. S. Anttila
Muuruvesi
Myllykoski
Myllymäki
Mynämäki
Mårtensby
Mänttä x)
Karjaan pit.
K.k. - K:by
Sippolan pit.
Gust. Arvid Finnbergin Perill
Yrjö Kekäläinen
Avg. Koivula
J. J- ViriAsema — Station
Tursunperä Oskar Laavainen
Sibbo sock. Väinö Less' Sterbhus
Alanen & Peltomaa
N
Naantali
Nagu
»
Nakkila
Nauvo
Laivalaituri
K:by
»
Suomen Mineraaliöljy O.Y.
Moritz Eriksson
Nötö
Nedervetil
J. A. Jansen
Elli Mäkinen
»
Nickby
K.k.
Nötö
»
Moritz Eriksson
J. A. Jansen
Nikkilä
)>
Nivala
Nokia
Verner Lind
Aina Udd
Verner Lind
Aina Udd
F:ma S. M. Heimgård
Arne Viklund
Sibbo sock.
» »
Sipoon pit.
» »
K.k.
Nurmijärvi
»
Klaukkala
Nukari
»
» x)
Nykarleby
Nyslott
Röykkä
Torget
Hamnen
Nivalan Kauppa O.Y.
E. Salminen
T:mi P. Costianderin seur.
Arvi Turunen
Alarik Lammervo
T. A. Aaltonen
St. Olofsg./Tull*
Kaurosen Rautakauppa
Paul RantalaInvid bron
Paul Rantala
Smedsgatan
Ångbåtsbr.
Näsby
Nystad x)
Nådendal
Närpes
portsg.
Westergren &. Linden
Finska Mineralolje A.B.
Närpes Sportaffär A.B.
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Nårpes
Närpiö
»
Yttermark Gottfrid Sand
»
Näsby
O
» »
Närpes Sportaffär A.B.
(Oitti
Oravainen
Oravais
K.k.
Ois Tegelbruk)
Reinhold Simons
K:by
Orimattila
»
»
Orivesi
»
»
Kuivanto
» »
Otava
Oulainen
Oulu
K.k. - K:by
Virenoja
Toivo Kuoppala
Kalle Malin
Asema — Station
Naappila
Toivo Laurén
E. Lehto
Juho Heinisuo
E. KaronenK.k. - K:by
»
»
Asema — Station Alb. Kääriäinen
F. O. Penttilä
»
»
Isokatu 51
Kauppatori
Juho Mustonen O.Y.
Pokkitörmä
Torikatu 17
O.Y. H. VV. Snellman A.B.
H. Prokkola
Uusikatu 26
O.Y. H. W. Snellman A.B.
Oulun Kauppa O.Y.» 20
P
Paimela
Paimio
Hollolan pit. » sock
Asema
Parikkala
Parkano
Parola
V. I. Dahlström
Vistan Kauppa O.Y.
» » »»
K. Vahala
Viksberg
Asema — Station
K.k.
Parikkalan Kauppa O.Y.
Pedersöre
Peipohja
Pellinge
Pello
Parkanon Autoliike, E. Roiha
J. HokkaHattulan pit. - sock
Forsby
Asema — Station
Stor*Pellinge
F:ma Karl Nars
Yrjö Karra
Anders Tillman
Hanna Puranen
T:mi Joh. AskolinPernaja Koskenkylä
20
Pernaja
»
»
Kabböle
Sarfsalö, Horslök
Knut Fagerström
Arvid Forsblom
Runar Björkell
A. &. O. Lehtonen
F:ma Joh. Askolin
Knut Fagerström
Arvid Forsblom
Runar Björkell
Perniö
Perna
» Härkäpää
Asema
Forsby
» Kabböle
Sarfsalö, Horslök
» » Härkäpää
LuomaPeräseinäjoki
Petsamo
Aleksi Riihimäki
»
»
Petäjävesi
Pieksämäki
Pietarsaari
Pihlajavesi
Pihtipudas
Liinahamari
Salmijärvi
Yläluostari
Suomen Matkailijayhdistys
V. J. Koskela
Asema — Station
»
Suomen Matkailijayhdistys
T:mi I. S. Pankkonen
Pieksämäen Kauppa O.Y.
G. LindfeltIsokatu
Asema — Station
K.k. - K:by
Pakkala ja K:nit
Piikkiö
Pirttisaari
Pitkäranta
Alvajärvi
Pihtiputaan Kauppa O.Y.
(Pori
» » »
Paul LaineAsema — Station
» (petrooli
Aug. Österman
Pekka Pauni
Venelaituri — Båt*
petroleum)
»
bryggan
Annankatu 4
Mikonkatu 7
Valtakatu 10
Jokikatu
Y. Tyynelä
Porin Oluttehdas 0.Y.)
Satakunnan Auto O.Y.
O.Y. D. V. Vidbom A.B.
O. StrömPorvoo
i) Rautatieasema
Tori»
Porvoon pit.
» »
Posio
» »
H. Nyström
Girsnäs
Ilola
Harald Fredriksson
Lennart Blomberg
Verner Rosenström
Aug. Österman
Pukinmäki (pet*
Pirttisaari
Pukkila
rooliasema)
M. Vilho Posio
Naarkoski
»
H. Reijonen
Armas Aalto
K.k. - K:by Matti A. Kontula
Punkaharju
Punkalaidun
Punkasalmi
Sarkkila
O.Y. Finlandia*Punkaharju A.B
Koneliike Vilho Tuominen
Puumala
Pyhtää
Punkaharjun pit
sock.
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Puumalan salmi
K.k.
T. Makkonen
Puumalan Kauppa O.Y.
A.B. Stockfors
Pyhäjärvi 0.1.
Pyhäsalmi as.
Pyttis
Pyhäsalmi as.
Pyhäjärvi 0.1.
K:by
A. V Lehtomäki
» »
Pörtö
A.B. Stockfors
Aug. Österman
R
Stor*Pellinge
Raahe
» x)
Rantasalmi
Ranua
Rauma *)
Härkätori Raahen Rautakauppa O.Y.
K.k. - K:by
» »
Heikki Saukko
O. a K. Erkkilä
Paul Ekqvist
Riihimäki J)
» »
»
» x )
» x)
Ristijärvi
Rovaniemi
Savilankatu 3
Hämeenkatu 34
Lasitehdas
Riihimäen Rauta O.Y.
O.Y. Riihimäki
»
Lopentie H. Paasikivi
Janne Aarnio
O Mikkola
»
»
»
Lautta — Färjan
Maantiekatu
Maantiekatu
Saarijärvi
K.k. - K.by
Sähkötarpeiden Kauppa O.Y.
Rauma &. Pallari
Rautakauppa O.Y. Teräs
A. Narkaus
Kalle /Manninen
Nurmijärven pit.
Ruovesi
Röykkä
S
Alarik Lammervosock.
Kirjavala
»
Saaren pit.
Saarijärvi
Sakkola
Maija Jordan
Paavo Tirkkonen O.Y.
Kiviniemen Kauppa O.Y.
K.k. - K:by
Kiviniemi
K.k. - K:by V. Virkki
22
Salmijärvi
Salo
» •)
( »
Sarfsalö
I. Siltakatu
V. J. Koskela
Salokannel ja Kumpp. O.Y.
Vilhonkatu O.Y. Salon Autohalli
Härkäpää
Salon Sähkö* jaKonetehdas 0.Y.)
Runar Björkell
»
Savonlinna *)
Horslök
Olavin* ja Tullipor*
tinkatujen kul*
maus
Arvid Forsblom
P. Rantala
»
»
Seinäjoki
Seutula
Sibbo
Satama
Sillan luona
»
Kaurosen Rautakauppa
P. Rantala
»
Asema — Station
»
»
»
T:mi M. Nygren
Helsingin pit.
Aspnäs
Fritiof Eklund
Axel Fransman
Arvid Söderström
Karl Sundström
Hilma Lindqvist
Väinö Less' Sterbhus
Hj. Lindström
Box
Gumbostrand
Hangelby
»
Sievi
Siikajoki
Simo
Mårtensby
Simsalö
Simsalö
Sipoo
Spjutsund
K.k. - K:by
Karl Emil Linden
Ilmari Korhonen
E. F. Palovaara
J. N. Salmela
Pikkuharju
Asema — Station
Sipoo — Sibbo
»
«
»
»
»
Sippola
Aspnäs
Box
Gumbostrand
Hangelby
Hj. Lindström
Axel Fransman
Arvid Söderström
Karl Sundström
Hilma Lindqvist
Sirpalesaari
Siuntio
Martinkylä
Simsalö
Spjutsund
Väinö Less'in Perikunta
Hj. Lindström
Myllykoski
Karl Emil Linden
August Koivula
O.Y. Ares A.B.
Sjundeå
Siuro
Helsinki
Sjundeå Mekaniska Verkstad
Toivo L. Gunnar
Sjöskog
Sjundeå Mekaniska Verkstad
Helsinge sock. Fritiof Eklund
(Skifferholmen
Snappertuna
Sodankylä
Helsingfors
Dalkarö
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H. S. S.)
Joel Sjölund
Ivar Mellenius
A. O. LuotoSoini
Somero
K.k. - K:by
Kuninkaanjoki
Häntälä
Sordavala x )
T:mi H. Albertson
Juho Gröhn
»
Turunkatu 13
Hamnen R. Laakkonen
» Koulukatu K. Saikkonen &. P. Silvennoinen
Juho GröhnSortavala x ) Turunkatu 13
Satama»
»
Sotkamo
»
Koulukatu
K.k. - K:by
Ontojoki
St. Michel
»
R. Laakkonen
»
K. Saikkonen &. P. Silvennoinen
Edv. Heikkinen
Kirkkokatu
Raatihuoneenk.
Savilahdenk./
H. Hakkarainen
Mikkelin Rautakauppa
Toivo J. Honkanen23
Mannerhei-
mink.
Sumiainen
Sund
»
Suodenniemi
Suojärvi
Eero Ruuskanen
» x )
Bomarsund
Delvik
Eevald Hytönen
Felix Karlsson
Saima Lindberg
Oskari Jalonen
Suolahti
Pohjakylä
Kaipaa Kaipaan Kauppa O.Y.
Suvilahti Suojärven Rautakauppa O.Y.
Äänekosken pit
Suomussalmi
»
sock.
Suonenjoki
Svarta
Syväoro
Kalle Minkkinen
Herman Lassila
T:mi Seppänen &. Huotarinen
Savon Kello* ja Kulta O.Y.
G. A. Finnbergs Sterbhus
Säkkijärvi
K.k. - K:by
Karis sock.
Poutala
»
K.k. - K:by
Nisalahti
Särkkälinna
J. N. Sutinen
Helsinki
Vilho Huovinen
Emil Risu
Merenkävijät r.y.
24
T
Taalintehdas
Taavetti
P. Helenius
Tammerfors
Asema — Station
Hatanpään
T. Myyrän Perill.
valtatie Väinö Pahlman
»
»
»
» x)
(
» i)
(
»
Mariankatu 2 Tampereen Autotuonti O.Y
Väinö PahlmanPirkkalan valtatie
L. Puistokatu 20
Satakunta bron
Sorinkatu 4
K. H. Leppänen
Väinö Pahlman
Tammela torg
Tammisaari
K. B. Saarela 0.Y.)
Väinö Pahlman
• x )
Tako 0.Y.)
Pispala, Lielahti Väinö Pahlman
Joel Sjölund
Zaida Holmberg
Dalkarö
Kalatori
P. Rantak./Niko*
laink.
»
»
Tampere
»
E. L. Ekman
Ravintola Knipa
nm luona » » »
Sillan luona Pojoviks Klädesfabriks A.B.
Oscar Carlson
»
Skåldö
Hatanpään
valtatie Väinö Pahlman
Mariankatu 2 Tampereen Autotuonti O.Y
»
»
•> x )
Pirkkalan valtatie
L. Puistokatu 20
» x )
Väinö Pahlman
K. H. Leppänen
Satakunnan silta
Sorinkatu 4
Väinö Pahlman
Väinö Pahlman
»
Tako 0.Y.)
Tavastehus
Tammelan tori
K. B. Saarela 0.Y.)
Pispala, Lielahti
Fredsgatan 10
Väinö Pahlman
Teijo
x )
Auto- ja Konekorjaamo, H. B
Luoto
Poltinaho
■»
Emil Jahkonen
» »Strandtorget
Perniön pit. Teijon Tehtaat O.Y.
Tenala
»
Fastarby
Granbacka
Fastarby
Granbacka
Tenhola
25
K. Ekbom
Lennart Nylund
K. Ekbom
»
Terijoki
Lennart Nylund
Merikylpylää
vastap.
»
Terijoen Rauta O.Y.
Juho HuuhtanenViertotie
Teuva
(Tikkurila
Toijala *)
Trångsund
Turku
K.k. - K:by Otto Syren
O.Y. Schildt & Hallberg)
O. TulonenAsema — Station
Viborg
»
A. Tuomela
Leo Teräs
»
x )
»
» x)
»
Aningaistenk. 18
Hirvensalo Turun Uusi Venetelakka
Viljo RoineHämeen tulli
Kanavaniemi
Kauppatori
»
Kristiinankatu 8
Raisiontie 25
It. Ranta* ja Tii*
Verner Streng
Yleinen Autokorjaamo
Väinö Eskola
» »
»
Tusby
Tuusula
Tykö
lentekijänkadun
kulmaus Axel Ivar Lindfors
Yrjö Mustonen
Tyrvää
Hyrylä
» » »
Bjärnå sock.
Asema — Station
Tykö Bruks A.B.
Fr. Tamminen
Valto Helin»
v
1110
Uleåborg x)
»
»
Nygatan 26
Pokkitörmä
Salutorget
V. I. Dahlström
H. Prokkola
»
>
»
Urjala l)
Utajärvi
Storgatan 51
Torggatan 17
> 20
O.Y. H. W. Snellman A.B.
Juho Mustonen O.Y.
O.Y. H. W. Snellman A.B
Oulun Kauppa O.Y.
K.k. - K:by Edv. Peltonen
U. Peltoniemi
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Utti
Utö
Lentoasema - Flygst.
Uuras
Selma Breyer
Utö Handel
A. Tuomela
T. J. AaltonenUusikaarlepyy
Uusikaupunki ')
Viipuri
Torin luona
Sepänkatu Westergren &. Linden
V
Vaala
Vaasa Kalaranta
T:mi E. E. Spolander
Smeds &. Häggblom
H. KlockarsKauppatori»
Valkeakoski
Valkeala
Vampula
Vanda
Arvi Nuutila
Vantaa
Varkaus
Vasa
K.k. - K:by
Sallila
Nestor Rauskanen
J. O. Heikkilä
Helsinge sock.
Helsingin pit.
»
Vehkalahti
Vehmaa
Arvid Åvall
Fiskstranden
Salutorget
Tammio
» »
Varkauden Kello* ja Kulta O.Y
Smeds &. Häggblom
Vehoniemi
Veteli
Viborg
H. Klockars
Lahdinko
Kangasala
V Suomalainen
Vald. Lapila
Bertta Sirén
»
»
x )
» x )
» ')
»
Otto Kortejärvi
E. KariJärnvägstorget
Kärenmäki
Neitsytniemi
Ristimäki
V Göransson
M. Seppä
Viborgs sock.
Vieremä
Salakkalahti
Trångsund
Ihantala
Velj. Himanen
A. Moilanen
A. Tuomela
Veikko Väkkärä
Ville Heiskanen
Vierumäki
Vihti
K.k. - K:by
Viiala
Viipuri
» x )
»
K.k. - K:by
Asema — Station
Kärenmäki
Neitsytniemi
Urheiluopiston Kannatus O.Y.
P. Paatero
T:mi Anna Seppälä
Rautatientori E. Kari
V Göransson
M. Seppä
Viipuri Ristimäki Velj. Himanen
A. Moilanen
A. Tuomela
Veikko Väkkärä
Väinö Laitinen
E. Suni O.Y.
K. Ruokonen
Velj. Seppä
»
x)
»
Salakkalahti
Uuras
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Viipurin pit.
Viitasaari
Ihantala
Villmanstrand J )
Vilppula
K.k. - K:by
Snellmansgatan
K.k. - K:by
Vimpeli
Virenoja Orimattilan pit. —
sock.
Virkby J )
Virkkala x )
Virrat
Lojo sock.
Toivo Lauren
F:ma Aug. Pihl
T:mi » »
Martti Koskela
Voikka »)
Lohjan pit.
»
Tulijoki
Kuusankosken pit.
— sock. J. Kossila
Moottorilaituri —
Motorbryggan
Vuoksenranta
Vuotso
Värtsilä
Vörå
» »
Vuoksenrannan Kauppa O.K
Majatalo — Gäst*
giveri
Vöyri
Elina Kaski
Värtsilän Talouskauppa O.Y.
Oscar Öling
Y
» »
Ylikiiminki
Ylimaalahti
Ylitornio
Maalahden pit.
Alkkula
Ylivieska
Yliähtävä
Yttermark
Oulun Kauppa O.Y.
A. LaxelTin Korjauspaja
K. J. Säippä
R. Cajanus
Ähtävän pit.
Närpes sock. — pit
A.B. Kjellman & Co.
Gottfrid Sand
Å
Äbo
»
Aningaisgat. 18
Kristinegat. 8
Leo Teräs
Turun Uusi Venetelakka
Yleinen Autokorjaamo
Hirvensalo
28
Åbo Raisiovägen 25
Salutorget
Väinö Eskola
Verner Streng» x )
» x ) Korsn. av ö. Strand
och Tegelslagare
gat.
» x)
»
Tavasttull
Åttkanten
Axel Ivar Lindfors
Viljo Roine
Verner Streng
Ä
Ähtäri
Ähtävä
(Äänekoski
»
»
Yliähtävä
Ähtärin Ajokaluliike
A.B. Kjellman & Co.
Äänekoski A.8.)
Väinö Ahonen
Lauri RinneHonkola
0
östersundom
överesse
övermalaks
K. Blomberg
•övermark
Overtorneå
Esse sock. A.B. Kjellman 6, Co.
A. LaxelTs Remontverkstad
D. Åkers
Alkkula K. J. Säippä

A. B. NORDBLAD G, PETTERSSON O. Y.
